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ANLAGE : ENTWICKLUNG DER ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTEL IM JÄHE 1978 
Der Gesamtzuwachs an elektrischen Betriebsmitteln hat sich wiederum verringert. Aufgrund der Inbetriebnahmen, Än­
derungen und Stillegungen wuchs die Netto­Engpaßleistung nur um etwa 6 400 MW, verglichen mi t einem Zuwachs von 
9 000 MW im Jahre 1977 und 11 000 MW im Jahre 1976. 
Mit 3 600 MW an neuen Maschinensätzen (vorwiegend auf der Basis von Kohlenwasserstoffen) fiel bei 1 900 MW stillge­
legten Kraftwerkseinheiten insbesondere die Ausweitung des herkömmlichen Kraftwerks­Anlagenbestands sehr beschei­
den aus, da der Zuwachs von 1 700 MW gegenüber 1977 nur eine Steigerung um knapp 1 % bedeutet. 
Bei den Kernkraftwerken nahm der Anlagenbestand um 4 320 MW zu, davon entfielen 45 % auf Frankreich. Der Anteil 
allein der Kernkraftwerke am Bestandszuwachs der Betriebsmittel belief sich 1978 auf mehr als 67 %. 
Vom gesamten Anlagenbestand der Wärmekraftwerke entfielen Ende 1978 auf Kernkraftwerkseinheiten 10 % und auf 
herkömmliche Kraftwerkseinheiten 90 %. 
ANNEX : DEVELOPMENT OF GENERATING CAPACITY IN 1978 
Orig.: French 
The rate of increase in electrical generating capacity continued to decline. Taking account of newly commissioned plant, 
modifications and plant withdrawn from service, the maximum output capacity for all types of plant only increased by 
about 6 400 MW as compared with 9 000 MW in 1977 and 11 000 MW in 1976. 
The increase in conventional thermal generating capacity was particularly slight, 3 600 MW of new capacity (largely hydro­
carbon­fired stations) being commissioned and 1 900 MW being withdrawn f rom service. The increase of 1 700 MW 
amounted to barely 1 % as compared wi th 1977. 
Nuclear capacity grew by 4 320 MW, of which 45 % was accounted for by France. Nuclear power alone represented over 
67 % of the total increase in generating capacity in 1978. 
A t the end of 1978, nuclear power stations thus accounted for 10 % of thermal generating capacity and conventional 
stations for 90 %. 
EN A N N E X E : EVOLUTION DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE AU COURS DE 1978 
L'accroissement de l'ensemble des moyens de production continue à être de plus en plus faible. Compte tenu des mises en 
service, des modifications et des déclassements, la puissance maximale possible nette de l'ensemble des équipements ne 
s'est accrue que de quelques 6 400 MW contre 9 000 MW en 1977 et 11 000 MW en 1976. 
En particulier, l'expansion du parc des centrales thermiques classiques avec 3 600 MW de nouveaux groupes mis en service 
(essentiellement axés sur les hydrocarbures) et 1 900 MW d'unités déclassées, a été particulièrement modeste, les 1 700 
MW d'augmentation ne représentant qu'à peine 1 % d'accroissement par rapport à 1977. 
Le parc nucléaire, quant à lui, s'est accru de 4 320 MW dont 45 % sont à imputer à la France. La part du nucléaire dans 
l'accroissement de l'ensemble des moyens de production en 1978 couvre à lui seul plus de 67 %. 
Ainsi le parc thermique à la f in de 1978 est composée pour 10 % d'unités nucléaires et 90 %d'unités classiques. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle ­ Kohlenwasserstoffe ­ Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
­ einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
­ einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK ­ Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal ­ Hydrocarbons ­ Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
­ a variable section on important aspects of the latest developments, which con­
tains in annexe data on the annual balance­sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK ­ Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men­
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK ­ Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(ï) Die Gesaratbrutto- und —nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsaniagen verbrauchte elektrische Energie. Die Ubertragungs— und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauoh 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umreohnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen RohSleinheiten (t ROE) sind 43 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG—Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AG). 
Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft-
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch ist der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electrioity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after oorrection for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The oonversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net oalorifio value (NCV) 
for each fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the 
basis of a factor of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for PR of Germany alBo cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the valuee indicated 
in the following table. 
(4) The lignite consumption includes peat for Ireland. 
(5) The total consumption inoludes various fuels such as industrial residuals, household wastes, wood, etc. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume-Uni, l e s mois se r é f è r e n t à des pé r i odes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers 
mois de chaque t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) . 
( ï ) La p roduc t ion t o t a l e b r u t e e t l a p roduc t ion t o t a l e n e t t e comprennent l a p roduc t ion géothermique 
en I t a l i e . 
(2 ) Le " d i s p o n i b l e pour l e marché i n t é r i e u r " groupe t o u t e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays 
en dehors des i n s t a l l a t i o n s de p r o d u c t i o n . Les p e r t e s de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n son t donc 
i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t a i n s i égal à l a consommation t o t a l e b r u t e diminuée de l ' é n e r g i e absorbée 
par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s c e n t r a l e s de pompage. 
(3) Les pourcen tages i nd iqués r e p r é s e n t e n t l ' a c c r o i s s e m e n t par r a p p o r t au mois homologue i p r è s o o r r e c t i o n 
de l ' i n é g a l i t é du nombre des j o u r s o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combus t ib les dans l e s c e n t r a l e s thermiques des s e r v i c e s p u b l i c s se r a p p o r t e n t aux 
t r a n s f o r m a t i o n s en vue de l a p roduc t ion d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a p ro d u c t i o n de cha l eu r d e s s e r v i e s par oes 
s e r v i c e s p u b l i c s . 
La c o n v e r s i o n des combus t ib les en Te ra jou le s (TJ) e s t e f f e c t u é e sur l a base du pouvoir c a l o r i f i q u e i n f é r i e u r (PCl) 
r e s p e c t i f à chaque c o m b u s t i b l e . La convers ion de l a consommation t o t a l e de combus t ib les en tonnes d ' é q u i v a l e n t 
p é t r o l e ( t e p ) e s t é t a b l i su r l a base d 'un taux de 4I 860 k J ( P C l ) / k g . 
En KP d 'Al lemagne , l e s données couvrent également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG (S t e inkoh le E l e k t r i z i t ä t s AG). Ains i 
l e degré de c o u v e r t u r e de l a p r é s e n t e s t a t i s t i q u e , par r a p p o r t à l a consommation de combus t ib les de l ' ensemble des 
c e n t r a l e s thermiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s taux r e p r i s dans l e t a b l e a u c i—après . 
(4) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de tourbe pour l ' I r l a n d e . 
(5) Dans l a consommation t o t a l e son t compris des combus t ib les d i v e r s t e l s que l e e r é s i d u s i n d u s t r i e l s , 
l e s o rdures ménagères, l e b o i s , e t c . 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL 
(Sämtliche Erzeuger) 
Erste Schätzungen 1978 
ELECTRICAL EQUIPMENT 
(all producers) 
First estimates 1978 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
(ensemble des producteurs) 
Premières estimations 1978 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
MW (tausend kW) 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
MW (thousand of kW) 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 
MW (milliers de kW) 
At end of year 
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(ensemble des producteurs) 
IN BETRIEB GESTELLTE ANLAGEN 
IM JAHRE 1978 
PLANT COMMISSIONED 
DURING 1978 
MISES EN SERVICE 
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Turbine à gaz 
Turbine à vapeur 
Turbine à vapeur 
Total 











Conventional thermal power stations 
1 290 
1 χ 290 
1 χ 660 
1 χ 300 
1 χ 20 
20 
22 
2 χ 11 
191 
1 χ 90 
1 χ 30 
2 χ 30 
11 
1 265 
1 χ 95 
1 χ 520 




1 χ 29 
1 χ 676 
270 





































Fuel-oi l /Natural gas 














Hinkley Point Β 
Nuclear power stations 
1 300 
1 χ 1 300 
1 940 
2 χ 970 
862 
1 χ 862 
660 




















(ensemble des producteurs) 
IN BETRIEB GESTELLTE ANLAGEN 
IM JAHRE 1978 
PLANT COMMISSIONED 
DURING 1978 
MISES EN SERVICE 












Maximum output capacity 
Puiss. max. possible nette 
MW 
Wasserk ra f twerke 
BR DEUTSCHLAND 
I f f ezhe im 
Bad Albach 
Regensburg 
Got t fUding 
Merching 
FRANCE 
S a b l o n s 






F i l de l ' e a u 
85 






2 χ 42 

















2 χ 80 
1 χ 36 





MAXIMUM OUTPUT CAPACITY (MW) 
CONVENTIONAL THERMAL 
MONOVALENT 




of which : Petr. products/Natural gas 
Petr. products/Derived gas 






















































































































(ensemble des producteurs) 
EVOLUTION OF THE MAXIMUM 
OUTPUT CAPACITY 
(SITUATION END OF YEAR) 
EVOLUTION DE LA PUISSANCE 
MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
(SITUATION FIN D'ANNEE) 
1 000 MW 
300 
200 
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